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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat,
kepercayaan dan juga kesadaran masyarakat tentang kegiatan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Perusahaan PetroChina Internasional
(Bermuda) Ltd. TJSL adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap
masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah operasi Perusahaan. Melalui
tanggung jawab ini, Perusahaan dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi
keberadaannya terhadap masyarakat lokal melalui berbagai aktifitas sosial sebagai
suatu bagian dari segala aktivis bisnis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat.
Variabel Independen dari penelitian ini adalah variabel TJSL yang
dipersepsikan masyarakat, kepercayaan terhadap TJSL, dan kesadaran terhadap
TJSL. Variabel Dependennya adalah asosiasi perusahaan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yang
dibagikan pada 155 responden yaitu masyarakat yang tinggal di kampung-
kampung di sekitar daerah operasi Perusahaan. Analisis perhitungan data
dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear
berganda dengan alat bantu program IBM SPSS Statistic Version 20.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TJSL yang dipersepsikan (perceived
CSR) oleh masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap asosiasi perusahaan,
tetapi kesadaran dan kepercayaan masyarakat secara signifikan memiliki pengaruh
positif terhadap asosiasi perusahaan. Adapun dalam penelitian ini juga
mengidentifikasi bahwa TJSL yang dipersepsikan (perceived CSR) mempengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap program TJSL. Dan yang terakhir, tidak
ditemukan perbedaan persepsi terhadap asosiasi perusahaan jika ditinjau dari jenis
kelamin dan usia namun ada perbedaan persepsi terhadap asosiasi perusahaan jika
ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat.






This study aims to determine the public perceived, trust and community
awareness about the activities of the Corporate Social Responsibility (CSR) in
Company PetroChina International (Bermuda) Ltd. CSR is a moral responsibility
to society, especially for native people that are in the vicinity of the Company's
operations. Through these responsibilities, the Company is required to take into
account the consequences of its presence on the local community through various
social activities as a part of any business activists aimed at improving the standard
of living and welfare.
The Independent variables of this study is variable perceived CSR,
Community Trust of CSR, and awareness of CSR. The Dependent variable is the
Association of the company.
The study was conducted using a survey method that is distributed to 155
respondents, namely people living in villages-villages around the area of
operations of the Company. Analysis of the data calculations performed using
simple linear regression and multiple linear regression with the program tools
IBM SPSS Statistics Version 20.
The results showed that CSR is perceived (perceived CSR) by the
community does not have an influence on the association of the company, but the
awareness and public trust has significantly positive effect on the association of
the company. As in this study also identified that CSR is perceived (perceived
CSR) affect public trust in the CSR program. And lastly, there was no difference
in the perception of the company if the association in terms are respondent gender
and age, but there are differences in the perception of the company if the
association in terms is the level of public education.
Key Word: Corporate Social Responsibility (CSR), Perceived CSR, Trust of CSR,
Awareness of CSR.
 
 
